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BOnPOChI flEHTEJlbHOCTH KHPHJ1JIA H ME®OflHH B 
By30BCKHX yMEBHHKAX flJW BEHTEPCKHX CTyflEHTOB 
XeriBHr BJyfloK 
U,ejib HacTOHineft p a 6 o r a — naTb xapTHHy Toro, B Kanofi Mepe 
6biBuiHe h HUHeLüHiie CTyaeHTfcj-iHJionorH MoryT n03HaK0MHTbcH c pa-
SOTOFT conyHcKHX SpaTbeB; aaioT JIH ayaoBCKHe yneöHHKH H nocoSHH 
noMHMO ormcaHHH HX KCH3HeHHOro nyTH — H aHa/iH3 iix neaTeJib-
H O C T H . 
B yHHBepCHTSTaX HaCKOJlbKO HaM H 3 B G C T H O — Ha BC6X cna-
B H H C K H X O T f l e n e H H H X CTapOCJiaBHHCKHft H 3 U K HBJIHeTCH O S s a a T G r a H O f l 
flHCUHruiHHoft, T a K H M o ö p a a o M , c n p o 6 n e M a T H K O f l KHpnJiJia H M e $ o A H H 
CTyfleHTbi 3 H a K O M H T c H n o y n e ö H H K y a B T O p o B 3 . B a n e u K H H A . X o n -
JIOUIA^. 
Y N E Ö H H K Ha HecKOJibKHX cTpaHHuax P A C C M A T P H B A E T YCJIOBHH B O 3 -
H H K H O B e H H H CTapOCJiaBHHCKOrO HSUKa H B paMKaX 3 T O F O BCKpbIBaGT 
npHAHHbi co3«aHHH cnaBHHCKHX a36yx,' p a c x p a B a e T TornauiHHe noJiHTH-
HeCKHG H UepKOBHbie OTHOU16HHH üaHHOHHH H MOpaBHH , CTpGMJlGHHfl BH-
aaHTHH, H B aepKane S T O T O H3o6paxcaeT neHTejibHocTb cnaBHHCKHx 
anocTonoB Ha TeppHTopHH cpeflHeBocToiHoft EBporm. 
BnaroflapH M H o r o r p a H H O M y aHaJiH3y cTyaeHTbi n o n y n a w T npefl-
c T a B J i e H H e o T O M , n o n e M y c o 3 a a H H e cnaBHHcKOft n H c b M G H H c> CTH o x a a a -
nocb H e o ó x o f l K M U M , K G K H G n e j i O B e n e c K n e x a n e c T B a noMorjiH S T H M flByM 
n p o c B e T H T e j i H M B u n o n H H T b 3 a f l a n y , no3 f lHee HMewmyw cTOJib o r p o M H o e 
3 H a i e H H G B JKH3HH CJiaBHHCKHX H a p O f l O B . 
3Ta rnasá Hapafly c xn3HeonncaHHeM M H C C H O H G P O B KacaeTcn H 
nonynapnocTH CTap0CJiaBHHCK0ft .ríHTyprHH; cpeflH cnaBHH S T O T H3HK 
B cmiy cBoero seMOKpaTH3Ma cran Bee 6onee yKpeiuiHTbCH. 
flna i H J i o j i o r H n e c K H X I A I C Y N B T E T O B B uiecTHflecHTsae roflhi cy-
mecTBOBajio eflHHoe nocoöHe "CnaBHHcKHe Hapoflbi H cnaBHHcxHe HSÍJ-
2 
K H " non peflaxuHell B. IflyjiaHa. B nepBOfl nacTH, HanHcaHHoft H C T O P H -
KOM Hnflepxay3epoM, oana rnaBa nocBHmeHa cjioxeHHio CJiaBHHCKHX ro-
cyaapcTB. napannejibHo c oímcaHHGM <j>opMHpoBaHHH nemcKoro rocyaap-
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cTsa HccaeaoBaTeab noapoSHo paccxastiBaeT He Toabxo O MopaBcxoa 
M H C C H H «Byx SpaTteB, H O K KaeaeTCH apaOcxoro /851/ H xaaapcxo-
ro /859/ nocojibcTBa KHpHaaa. 3jnecb-TO OH H aeaaeT npeanoaoxe-
Hwe o T O M , U T O KHPHJIJI coaaaa aaOyxy He B 862 roay — nocae 
IipHQbJTHH B BHaaHTHH) nOCJIOB POCTHcaaBa, Kax 0 6 3TOM ynOMHHaeT 
60JibuiHHCTB0 nocoBnB — a 3Ta Haen cospeaa B HeM eme B nnTHaecH-
T U X roaax. 3 T O npeanoaoxeHue J IOTHVHO H N O T O M Y , V T O oaaoro rosa 
«mi cnoxeHHH asOyxH K noaroxoBXH nepeBoaoB Ouno 6u HeaocTaTov-
HO, a B 86 3 roay BphiTbH yate npHGbuiH B Benerpaa. 
A B T O P nocaeaoBaTeabHo pacxpuBaeT BHeuiHHe H BHyTpeHHne no-
JiHTHtecKKe OTHouieHHH MopaBHH,oaHaKO aHamis S T O T O nonoxeHHH He RBUH««!-
CH caMoaeabio, H O npHSBaH ana Toro, H T O C H noxaaaTb I IPHVHHHO-
caeacTBeHHbie B3aHMOcBH3H cyflbBia asyx SpaTbeB. 
C Harnea T O V K H speHHH oveHb BaxHoñ HBaneTCH H BTopag uacTb, 
HanHcaHHax apxeoaoroM A. I.Iilom. B raaBe "CaaBHHcxoe HaceaeHHe 
BeHrpHH B IX Bene" OHa nniiieT o Koaeae, naHHOHCKOM xHnse, H O 
ero KHHiteHHH• - 3aecb noaiepxHBaeTCH He XHSHeaeHTeabHOCTb OpaTb-
E B ; M H C C H H caywHT nmiib $OHOM, Ha K O T O P O M H306paxeH0 KHHxecTBO 
Koaean, H O Bce xe, Hapnay c B T H M , BMPHCQBUBaioTCH xoHTypu Tpy-
a O B M H C C H H . n a H H O H C K O e npHShlBaHHe 3 T O H e n p O C T O 3 T a n M H C C H H , 
e é S H a v e H n e y c H a n s a e T c n H T e M , V T O B O a s o p e K o a e a n a o a x e H 6 U N 
peiiiH¿RBCH B o n p o c o T O M , K P H M C K O « vina x BHaaHTHftcxoft B e p e np«-
c n o c o e a n e T C H H X a e H T e a b H o c T b . 
A . l.Ulorn c p a s H H B a e T a a H H u e s a n a a n u x a e T o n H c e f t / X H T H H KOH-
c T a H T H H a H M e $ o a H H H T a x HasbiBaeMoñ H T a a b H H c x o f t nereHfla c o CBO-
H M H B 3 r a a a a M H H B 3 r a n a a M H 3 a p y 6 e x H u x H c c a e a o B a T e a e f t H 3 a T e M c 
M H x p o $ H a o a o r H i e c x o a TOUHOCTBIO n o x a s u B a e T c o c T O H H n e ü a H H O H H H H 
M o p a B H H . O H a n p e n n p H H H M a e x nontJTxy c p a a m a x a c n e x T O B o c B e T H T b 
n o i i H T H u e c K H e uiarn K o a e a n , HtueT O T B e T H a B o n p o c — n o v e M y K o a e a b 
n o a f l e p x H B a a H B M a T e p w a a b H O M oTHoiaeHHH a H x y p r H v e c x y i o H x y a b T y p -
Hyio a e n x e a b H O C T b , p H c x y n H CBOHM n o a H T H v e c x H M n o a o x e H H e M . 
B n e a H H C T H T y T a x a a n c T y a e H T O B , H a y v a w m H x c a a B H H c x H e H 3 H X H , 
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HeT eflHHoro nocoßHH» ORYAEHTN pyccKoro , cjioBauxoro H cepöoxop-
BaTCKoro otneJieHHft saHHMawTCH no C B O H M yueCHHxaM H C T O P H H NATI-
Ka . 
CTyneHTbi-pycHCTU B HejtajiexoM npoianoM, c 1964 no 1975 ro«u 
~ 3 
BHaKOMHJiHcb c BonpocoM no nOCOÖH» B . EnxapH . 
B rjiaBe "GnaBHHCKaa ríHCbMeHHocTb" BBTOP ocBemaeT He Tonb-
KO JKHBHeHHblft nyTb ÖpaTb6B, HO H HCTOpHUeCKHft <IlOH H <J>HJIOCO<J>HM 
toro BpeMeHH• BusaHTHg He npHflepacHBanacb cTporo npHHunny TPH-
rjioccHH; MHpanacb c MecTHbiMH HsuxaMH H 3THM caMbiM noxaaájia CBOM 
JIOHJIbHOCTb B npOTHBOnOJlOJKHOOTb PHMCKOft UepKBH. CnOCOÖHOCTb npO~ 
CBETHTEJIETT K BunojiHeHHio sanauH nponsnaeTCH He Tojibxo B TOM, UTO. 
OHH co3«ajiH faxyn coBpeMeHHy» asßyxy, KOTopan npeBOcxojjHT ro-
THuecxyio asßyxy ermcKona ByjibOHjra /MHeHne HnyCHHCKoro/ , HO H 
B TOM, UTO OHH «OßHJIHCb y JIdTHHCKOft uepKBH OTKasa OT npHHKHna 
T p a m o c c H H , H OHa KaHOHH3HpOBona cnaBHHCKyio JiHTyprHM. 
tlocjie C M e p T H O p a T a Me4>o«HFT O « H H n p o « o n » a n y u e H H e , H e M y 
npraiinOCb B C T y n H T b B O O p b C y H e TOJlbKO C H3M6HHBI1IHMHCH yCJ IOBHHMH 
B M o p a B H H , H O H H 3 - 3 a e 'rO P H M C K H X n O e S f l O K — O H H a c T p O H J l n p o -
T H B c e ö H H K O H C T a H T H H o n o j i b C K o r o n a T p n a p x a . B n o c n e « H H e r o A H , 
o c n a ö e B Ó T fiaBapcKoro n n e H a , O H « o j u c e H ö u n p a C o T a T b M e » « y « B y x 
O T H e f t . T O T (JiaKT, U T O Me4>OítH0 B T B K H X H e O J i a r o n p H H T H u x y c n o B H H X 
npoaojDKaji C B O M M H C C H M , O T p a x a e T H e TOJibKO B e p y B C B O M p a ö o T y , 
H O U e r o n o s H T H B H o e O T H o i u e H H e K c n a B S H a M . 
C 19 76 ro«a B neuHHCTHTyTax cTyneHT&irpycHCTbi saHHMaJOTCH 
4 
n o K H H r e ft, E w x a p u H H . X . T O T B . 
To, U T O x a c a e T c H n p o Ö J i e M a T H K H Kupmina H M e j a n a , a B T o p 
3 T O H rjiaBtí / H . X . T O T / K O P O T K O o n H O J B a e T c p e f l H e B O C T O u H o e B p o n e f t -
C K o e nojioJKeHHe H B x o « e H 3 o 0 p a x e H H n X H S H e H H o r o n y T H n p o c B e T H T e -
Jieft B t W e j l H e T HOBblft M O M e H T . B C O O T B e T C T B H H C HOBfclMH H 3 b I C X a H H H M H 
3 . r é o p r w e B a , K n p m i n H Me<J>o«Ha y x e paHbuie, c p e u H ßojirap , npo-
BOflHJIH M H C C H M , T O e C T b H e TOJ lbKO H X C O J i y H C K O e n p O H C X O J K « e H H e H 
B J i a n e H H e c n a B H H C K H M H 3 U K O M o n p e n e n H J i H H X H a 3 T y M H C C H M , H O H 
H X o n u T , n p H O O p e T e H H u f t c p e « H ß o j i r a p c K H X c n a B H H • 
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CTyneHTU cepöoxopBaTCKoro oinenemm H3yuax>T S T O T Bonpóc 
no KHHre H. MoxyTepa "HCTOPHH npeBHeß cepöcxofl H xopBaTCxoß 
jiHTepaTyptj"^. üocoßHe ynoMHHaeT 060 Bcex BuiiieHaaBaHHbix co6u-
THHx, oflHaxo :— nocxonbxy peut HneT o cepSoxopBaTcxoM H3bixe — 
ocoöoe B H H M A H H E ynenneT nocnenoBaTejiHM Me<J>onHH/ xoTopue BU-
HyatneHbi 6 U A H noKHHyTb MopaBHio H HaßTH yCeatHiqe B XopBaTHH. B 
npHMOpCKOfl XOpBaTHH B HHHCKOM enHCKOnCTBe B KOHUe IX B. nPH-
euBume clona yueHHXH BBenw B oöopoT cTapocnaBHHcxHß «aux H 
rnaronnuy. 
B TeueHHe cpenHHx Bexos xopBaTCKHe npasmaHe xpyrn ÍIPHTH— 
rHBanncb cKopee PHMCKOA nepKOBbw, a CJiaBHHcKaH Bepa nocTanacb 
6onee őennuM. B noBcenHeBHOM ynoTpeöneHHH Cuna rnaronHija y 
ropoxan; B JfaJiMaTHH, H C T P K H H Ha ocTpoBe Kpx coxpaHHJiocb MHO-
ro KaMeHHhix IUIHT C rnaronHuecxoß HannHCbu. 
B anoxy p e $ O P M A U H H pe<¡>opMaTopu A H T Y H FLAJIMATHH H CTwnaH 
KoHayn nepeBon "CBHToro nHcaHHH" « N A OenHHnxoro CJIOH BUIIOAHH-
M He c naTHHCKoft, a raaronnuecxoa a36yxofl. 
CTyneHTbi cnoBaijKoro OTfleneHHH cerencxoro nennHcTHTyTa sHa-
KOMHTCH C yUHTenbCKOß neHTenbHOCTbK) CJiaBHHCKHX anoCTOJIOB B paM-
6 „ 
xax HCTopHH cnoBanxofl nHTepaTyptj . IIOMHMO O C H O B H O T O H3Jio*eHHH 
paßoTU KHpHJina H Méconnu, B ITOCOCHH mnneTCH H o T O M , xaxoe 3Ha-
ueHHe npnnaBanH KnpHnny H ME<J>onHio HexoTopue cnoBauxHe jiHTepaTo-
pbi B TeueHHe npouuiux Bexos. EpaTbeB OHH cuHTanH cnoBauxHMH IIH-
caTenHMH, HauHOHanbHtJMH repoHMH; 3Ta Hnen xopeHHTca B AAESUIE 
Tax Ha3UBaeMoro "HaijHOHanbHoro Boapo»neHHH" $opMHpOBaBiaeßcH 
6yp»ya3HH. Hx xynbT B pyxax poswaiomeftCH 6yp»cya3HH R B H A C H opy-
nneM B 6opb6e ITPOTHB <j>eona-nH3Ma 3 a HauHOHanbHyw cBoßony-
C T O H T oTMeTHTb, xax no-pa3HOMy H3O6paxai0T HexoTopue cno-
BauxHe raicaTejiH npomnoro Bexa BejiHKOMopaBcxyw HMnepiw H B Heß 
neHTenbHocTb KiipHJina H Méconnu B ny*e noJiHTHuecxofl H HauHO-
HanbHoß nnaT<l)opMu HX BpeMeHH. 
06pa3 rpeuecxHX BepoonyauiTeneß xax c Hneonornuecxofl, Tax 
H c HauHOHanbHOß TouxH 3peHHH HrpaeT 3HauHTenbHyio ponb B HC-
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TopHwecKOM H jiHTepaTypHOM pa3BHTHH cnoBauKoro Hapo.ua — nofl-
nepKHBaeT aBTOP nocoßHH Ji. Chxnan; oflHaxo STOT oßpas He nntueH 
npeyBejiHMeHHbix poMaHTUnecxiix npencTaB/ieHHft. 
He TojibKO CTyfleHTbi-cjiaBHCTbi MOryT BcTpeTHTbCH c npo6ne-
M a T H K O f t B 0 3 HIIKHOBGHHFL C J i a B H H C K O f t n H C b M 6 H H O C T H ; 3 T y T e M y 3 a T p a ~ 
T H B a W T H nOCOÖHH nO HCTOPHH, OCOÖeHHO T e , KOTOphie paCCMaTpHBü-
K)T iOpMHpOBaHHe H HCTOPHK) OTfleJIbHblX CJiaBHHCKHX TOCyflapCTB . 
B yvteöHHKe 3 . ApaTo7 /"HCTOPHH RexocJiOBaravi"/ nonnepxHBa-
. eTCH, HTO KHPHJIJI H MeiOflHft nOCpeflCTBOM CBOefl MHCCIIH CBHSblBanH 
I'lOpaBHK) e npe3BbinaftHO paSBHTblMH BH3aHTHfiCXHMH K y j l b T y p H H M H 
8 
ueHTpaMH. TOT xe ApaTO /B coaBTopcTBe c nepeHH/ HanHcan "Hc-
TopHw lOrpcjiaBHH", KOTopan Taxxe 3a«HMaeTca — XOTH H xpaTxo — 
nOHBJieHHeM CTapocnaBHHcxoti nHTyprnn B flanMaTHH. 
9 
VneßHHK H. nepeHH H H. floJiMaHem , XOTH H He ynoMHHaeT HMÊH 
OpaTbeB, BaxHbiM nojiHTHnecKHM uiaroM ciHTaeT npHHarae xpncTHaH-
cTBa, BBEAEHHE noHHTHoro Hapony cTapocnaBHHcxoro H3biKa B 6oro-
CJiyxéHne. nocne xpemeHHH PycH eBponeHcrae rocynapcTBa npH3Hai0T 
paBHOnpaBHfcJM KHeBCKHX KHH3eft no OTHOlUeHHM K ce6e. 
KpaTKO xacaeTCH 3Toft TeMH "HCTOPHH QeHrpHH" NO« penaxuneii 
3nexeiu-JIe,aepep-Cexett1U B rnaBe "OÖ.IETEHHE pojjHHbj". 
flaHHuft Bonpoc 6onee rnyöoxo H3ynaeTCH a yHHBepcHTeTCKOM 
11 
yneöHOM nocoßHH "HCTOPHH BeHrpHH C 895 r. «o 1301 r . " . ABTOP 
/fl. KpHiiiTo/, cpeflH nponero, BbinenneT H PUEHHBAET naHHoe, co-
rnacHp xoTopoMy enncxon Me$oflnft Ha nynaftcXHX TeppHTopviax BCTpe-
THJ1CH C BeHPepCKHM KOpPJieM. PaHHHS HCCJieflOBaHHH 3Ty BCTpeny 
flaTHpyioT 822 r . 3a npenenaMH KapnaTcxoro 6acceflHa, a HOBue — 
884 r . K cpeflHeMy TeneHHW flyHan, T . e . B npeflenax KapnaTcxoro 
éacceftHa. 
yneBHpe nocoßHe nenarorHnecxHX HHcTnTyTpB "BcempHas xe-
i j 
Topan" nofliepKHBáeT Bnaaaae BeHTenbHocia CJ ISBRHCKHX anocTp-
jioB H HA nocjieflyxxoHe CTPJIETHH. 
nocne CMepTH MeiPflHH ero H 3 r H a H HLJX h3 MopaBHH yneHHXOB 
B BoJirapHH npHHHJi yace oxpeweHHU« BopHC. npw ero, a nosnHee 
npH flBope ero cuHa CHMeoHa pasBiiBanacb nanee cnaBHHcxan nucb-
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MeHHocTb, 3flecb H poflHJiacb BCJiea 3a raaroaHueft KHpnaaHua. 
r i p a B a a , n p n c o e « H H e H H e K o p T o a o K c a a b H o t t a e p x B H , c 0 3 a a H n e 
c o ö c T B e H H o f t cJiaBHHCKOñ rÍHCbMeHHOcTH H a o a n p o B a a o ß o a r a p O T 3a-
n a a H o f l x y a b T y p H o a c<t>epbi, o A H a x o B T e v e H n e a o a r w x C T O B S T H A OC-
M a H C K O - T y p e a x o r o p a ö c T B a c n a B X H c x a f l a e p x o B b c n o c o ß c T B O B a a a 
C O X p a H e H H K ) C 3 M 0 C 0 3 H 3 H H H ÔOJirap H B CHabHOÍi M e p e n p e n H T C T B O B a -
Jia aCCHMHJIHUHH C T y p e i J K H M HapOflOM. 
IloflBeaeM H T Q T H . Kax BHAHO H3 Hamero HeBoabiuoro o63opa, 
eoabuian vacTh ynoMHHyTux yveôHHKOB rayéoKO h no cywecTsy H3y-
vaeT 3HaveHne A E H T E A B H Ö C T H KHpnaaa H MetfcoanH, xoTopoe oxa3aao 
BO3«e0cTBHe H B aaabHeñiueM. * 
3 T H n o c o ö H H «ajoT He c x e M a T H v e c K o e H 3 0 6 p a x e H H e coBbiTHit, HO 
n o c p e a c T B O M P A H A K O M A E H H H c H C T o p H v e c x H M $>OHOM o c B e w a w T oBrnecT-
B e H H O - n O H H T H V é C K H e OTHOUieHHH s n o x K . 
T a K H M O C p a S O M C T a H O B H T C S n O H H T H U M , v t o H e C M O T p H H a H e n p o -
a o a x H T e a b H y » B H C T o p H v e c x o M MacurraBe MHCCHM K w p H a a a H Met&ÖAHH, 
e e B A H H H H e H e o u e H H M O . I X B . n o p o a n a B u a a w m H X C H a e n T e a e f l , KOTO-
pbie B a a r o a a p a cBoefl o B p a s o B a H H O c T H , ayuieBHOMy B o r a T C T B y e n o a -
H a M o r a H B u n o x H H T b CBOK> 3 a a a v y . 
BbjmeynoMHHyTbie y v e ô H H K H -- a H a x o M H H a c H C $>HAOCO<J>CKHM 
MbiuiaeHHeM T O H a n o x H — B M e c T e c T e M yBexaaror H a c B c o B p e M e H -
H O C X H H a e M o x p a T H 3 M e , CTOJUHHX H a y p o B H e T o r o B p e M e H H , T p y a o B 
c a a B H H c K H X n p o c B e T H T e a e f t . 
